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ABSTRAKSI 
Kecemasan merupakan suatu respon emosional manusia yang dapat dialami 
oleh wanita dewasa yang masih lajang. Ketika individu menginjak usia dewasa, 
maka tugas perkembangan yang akan dilalui yakni bekerja dan membangun 
sebuah keluarga. Namw1, kepadatan jam kerja sering membuat wanita dewasa 
awal yang bekerja merniliki keterbatasan waktu untuk mencari pasangan sehingga 
pada usianya ya.'lg semakin dewasa timbullah rasa cemas. Salah satu faktor yang 
diduga dapat membantu meminimalkan kecemasan terbadap status lajangnya 
adalah kecerdasan emosi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sejauh mana hubungan antara kecemasan terhadap status lajang 
dengan kecerdasan emosi pada wanita bekerja. 
Subjek penelitian (N=30) adalah wanita lajang yang belum merniliki 
pasangan berusia 25-35 tahun yang bekerja di Bank Danamon, Bank Permata dan 
Bank Swadesi di wilayah Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 
purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan angket yang terdiri dari Skala Kecemasan Terhadap Status Lajang, 
skdla Kecerdasan Emosi, dan pertanyaan terbuka. Oleh karena salah satu variabel 
dalam penelitian ini yaitu kecerdasan emosi menunjukkan distribusi yang tidak 
normal maka data yang diperoleh dianalisis dengan teknik korelasi non parametrik 
Kendall's Tau b. 
Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar -0.387 dengan 
p = 0.003 (p < 0.05) yang berarti bahwa ada hubungan negatif antara kecemasan 
terhadap status Iajang dengan kecerdasan emosi. Semakin tinggi kecerdasan 
emosinya semakin rendah ke~;emasannya dan semakin rendall kecerdasan 
emosinya semakin tinggi kecemasan11ya. Namun korelasi ini tergolong rendah. 
Secara deskriptif diperoleh basil bahwa sebagian subjek memiliki tingkat 
kecemasan yang tergolong rendah (70%) sedangkan sumbangan efektifuya 
sebesar 14.97%. 
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